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Site:  Russberg (Rus) Lindenberg (Lin) Koenigsheim (Koe) Boettingen (Boe) 
UTM: 
32U485944 32T475990 32U490366 32U484337 
5319526 5315709 5327191 5328676 
Geology 
 dense late Jurassic lime-
stone (Unterer Mas-
senkalk); marl; Holocene 
slope deposits 
layered late Jurassic 
limestone 
(Wohlgeschichtete Kalke 
Formation); Holocene 
slope deposits 
late Jurassic dolomite and 
crystalline limestone 
(Zuckerkornkalk); dense 
limestone (Unterer Mas-
senkalk); Quaternary slope 
and weathered deposits 
layered late Jurassic lime-
stone (Wohlgeschichtete 
Kalke Formation); Quater-
nary slope and weathered 
deposits 
Main Soil Types (WRB) 
 Regosol; Cambisol Regosol; Cambisol Cambisol; Regosol Cambisol; Regosol 
Vegetation 
 woodland; cropland woodland; cropland grassland; cropland grassland 
Topography 
 W-facing; inclination:2-
20%; beginning of a V-
shaped valley 
upper end of depression 
on plateau; SE-facing; 2-
10% inclination  
S-facing; inclination 2-5%; 
back- to footslope position 
of a depression 
S-facing; inclination 2-4%; 
back-to footslope position 
Hydrology 
 no surface water; no 
drainage 
no surface water; no 
drainage 
no surface water; no drain-
age 
no surface water; no 
drainage 
Altitude 
 830-850 m asl 900-920 m asl 870-890 m asl 930-940 m asl 
Land use 
  forestry; farming forestry; farming farming; hay meadow hay meadow 
 


  
 


  
4.1.1 Lindenberg 

4.1.2 Boettingen 
4.1.3 Koenigsheim 
4.1.4 Russberg 

 



 
 5.1.1 Mesolithic 
5.1.2 Neolithic 
5.1.3 Bronze Age  
5.1.4 Iron Age 
5.1.5 Roman Empire 
5.1.6 Middle Ages 
 

Site Depth 
[cm] 
Upper 
horizon 
Lower 
horizon 
SOC differ-
ence a [%] 
SOC differ-
ence b [%] 
Time gap 
[years] 
Period of the potential 
land surface 
Rus3 46 M2 2M3 -0.30 -1.30 1270-1680 Middle Ages 
Rus3 105 2M3 2M4 0.03 -0.35 610-800 Latène period-Roman 
Lin2 35 M2 2M3 0.01 -0.12 1070-1550 Middle Ages 
Lin2 60 2M3 3M4 -0.05 -0.61 820-1660 Iron Age 
Spa4 88 2M2 3M3 0.00 0.04 440-1040 Roman-Merovingian 
Spa4 195 3M5 3M6 0.02 0.23 230-1330 Hallstatt period 
Spa1 145 M4 2M5 -0.17 -0.09 800-1400 Roman -Merovingian 
Mag1
_14 
60 M2 M3 -0.39 -0.68 700-3500 Middle Ages-Late Neo-
lithic 
Leh3 51 M2 2M3 0.31 -0.57 3600-4480 Middle Ages-Middle 
Bronze Age 
Bri1 88 3BgM1 4BgM2 -0.32 -0.48 960-1440 Roman -Merovingian 
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